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Nomor : 192/a.um/pp.sn-sbmptn/2018 
 
 
Ketua Panitia Pusat SN PMB PTN Tahun 2018 dengan ini menugaskan kepada :  
  
Nama  : Munzir Bustami 
Jabatan : Pemonev Ujian Tulis dan Ujian Keterampilan SBMPTN 2018 
Asal PTN : Universitas Andalas 
 
Untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Tulis dan Ujian Keterampilan SBMPTN 2018 
pada tanggal 6 - 10 Mei 2018 di Panlok 94 Jayapura, Universitas Cenderawasih. 
  
Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan baik dan digunakan sebagaimana mestinya. 




Jakarta, 24 April 2018 
Ketua 
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